

















































正答 2画 誤答 3画 誤答 5画 誤答 1画 誤答 4画
78.4％ 10.1％ 5.8％ 4.3％ 1.4％
正答 2画 誤答 1画
60.9％ 39.1％
正答 5画 誤答 6画
62.3％ 37.7％
正答 6画 誤答 5画 誤答 8画 誤答 他
40.6％ 24.6％ 14.5％ 20.3％




























正答 4画 誤答 5画 誤答 3画
62.4％ 27.5％ 10.1％
正答 5画 誤答 4画 誤答 3画
85.6％ 13.0％ 1.4％
正答 9画 誤答12画 誤答他
46.4％ 46.4％ 7.2％
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資料1 筆順テスト
